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STJPTA ISTVÁN
A JOGI KULTÜRTÖRTÉNET MAGYARORSZÁGON
Eckhart Ferenc méltán elhíresült tankönyvében írta, hogy a jogtörténetnek élő
kapcsolatot kell tartania a jelennel, mert egyébként jogrégészetté válik. A meg-
jegyzés nyilvánvalóan arra utal, hogy tudományterületünk nem lehet a kuriózu-
mok tudománya, művelőinek feladata sem kizárólag az eltűnt korok holt intéz-
ményeinek vizsgálata. A pesti egyetem jogtörténeti tanszékére frissen kinevezett
bölcsész-professzor 1931-es nagy ívű programja szerint a jogtörténetnek olyan
ténytudománnyá kell válnia, amely a jogot körülvevő - napjainkig ható »- eszmé-
ket és a jogfejlődést hosszabb távon befolyásoló kulturális tényezőket egyaránt
figyelembe veszi. A program a jogtörténet tudományos jellegének erősítését,
módszerének pontos körülhatárolását célozva támadta a hazai jogtörténet-tudo-
mány apologetikus szemléletét és túlhajtott nemzeti-ideológiai irányultságát.
A jogtörténet tárgyának meghatározásáról, határterületi kérdéseiről és mód-
szeréről azóta sem folyt ehhez mérhető érdemi vita. Az ideológiai-politikai kény-
szerek megszűnése után az egyes szerzőktől, legfeljebb az iskoláktól függ, hogy
mit tekintünk tudományszakunk tárgyának, és hol húzzuk meg a kutatási terü-
letünk határait. Kétségtelenül jelen van ma is az a felfogás, miszerint a jogtör-
ténet a források feltárásának, kutatásának és értelmezésének tudománya, amely
döntően a normatörténettel és a szabály-érvényesüléssel foglalkozik. Az 1990-es
évek elején azonban nálunk is megjelent egy markáns irányzat, amely kiterjesz-
tette a jogtörténeti vizsgálat hatókörét a rokon-tudományokra, és általános értel-
mezési keretként a művelődéstörténet érintkező intézményeit kínálta. E temati-
kai és módszertani innováció első hazai képviselője Kajtár István volt.
>t-
1. KEZDETEK: A IOGI STÍLUSTÖRTÉNET
Kajtár István - ide vágó - első és élénk figyelmet keltő tanulmánya az osztrák
önkényuralmi időszak kérvényeinek stílustörténeti elemzése volt. A mű hagyo-
mányos forrásbázisra épült: egy regionális levéltár forrásainak széles körű feltá-
rása után vázolta fel a császári büntetőjog hazai szabályait. A közelítésmód is a
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„klasszikus” jogtörténeti elvárásokat tükrözte, hiszen a szerző az 1850-es évek
elején keletkezett államügyészi aktákat kutatta, és a feltételes szabadlábra helye-
zést kérő rabok petícióit elemezte. A konklúzió is az akkor uralkodó jogtörténeti
keretek közé illeszthető; a szerző megállapította, hogy a letartóztatottak biztosí-
ték melletti szabadlábra helyezése nem fért össze a neoabszolutizmus büntető-
jogi szemléletével. Merőben új volt viszont, hogy a tanulmány nagy terjedelem-
ben taglalta a Baranya megyei Levéltárban fellelt kérvények nyelvezetét, stílus-
fordulatait és grammatikai jellemzőit' Az 1986-ban megjelent írás bátor és előz-
mény nélküli kísérlet volt a korabeli jogi nyelv értelmezésére és jogtörténetitar-
talınának felfejtésére.
A vállalkozás nem rekedt meg a témakeresés szintjén. Kajtár István tíz évvel
később már tudatos és kiérlelt programként, ajogi kultúrtörténet keretébe illesztve,
módszertani tudatossággal írt a jogi stílustörténet fontosságáról. ,,Disciplinák
metszéspontjain jött létre a jogi kultúrtörténet, amely nem csak sajátos vizsgálati
módszer, hanem egyben tudomány(rész) terület is, amely elemzés tárgyává teszi
a jogot a kultúrában, a kultúrában a jogot”.2 Szerzőnk ekkor már a jogi és hatalmi
architektúra, a viselkedéskultúra és a jogi stílus historikumának koherens jellegét
és együttes kutatásuk jogtörténeti indokoltságát hangsúlyozta. Utalt a figyelembe
vehető külföldi párhuzamokra, és ﬁgyelmünkben ajánlotta Hans Fehr „Das Recht
im Bilde” (1923) cimű kötetét. Tanárként cselekvően szorgalmazta az új közelí-
tési mód oktatásban történő hasznosítását. A szabadon választott kurzusai kere-
tében hallgatóival több száz kérvényből álló dokumentációt állított össze, és szá-
mos kultúrtörténeti tárgykörű TDK dolgozatot konzultált.
A fent hivatkozott tanulmányában a korábbinál tágabbra vonta a jogi stílus-
történet határait. Ennek keretében figyelemmel kísérte a törvények szövegezésé-
nek módját, majd a jogi tartalmú eskük szövegének szakrális és tradicionális ele-
meít. Már itt megfigyelhető volt a szerző katonai szféra iránti különleges von-
zalma, amelynek unikális eredménye a szolgálati szabályzatok és rendészeti nor-
mák szenvedélyes és értő elemzése lett. A diplomáciai jogélet és a nemzetközi
megállapodások stílusfordulatait is elemezte. Ö irányította figyelmünket latin
nyelvű diplománk szövegének jogtörténeti tartalmára. Egy idő után a napi jog-
élet továbbélő stilusfordulatait is bevonta vizsgálódási körébe. Rámutatott, hogy
a jogtudomány és nyelvészet határterületének vizsgálata jogtörténeti szempont-
ból is ígéretes eredményekkel járhat. A fiatal magyar jogállamiság kultúrtörté-
' I(Af'ı'ÁR István: „Méltóságod lábainál azért hullok térdre...”: Fogvatartottak kérvényezésı' szoká-
sai a Bach-korszak elején, Studia Iuvenum III, Pécs, 1986, 69-81.
Z Uő, Iogi stílusımk kultúrtörténeti gyökereíről = Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére, szerk.
HAMZA Gábor, KAJTÁR István, ZLıNszKv János, Pécs, 1996 (Acta Iuridica, 123), 124.
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neti alapjainak vizsgálata során meggyőzően bizonyította, hogy a jog „irodalmi
műfajainak” területén, mind legfelsőbb szinten (például diplomácia) mind pedig
egészen közel a jogkereső közönséghez, ,,a hétköznapi jogéletben” (szerződések,
végrendeletek, vagy akár kérvényezési kultúra terén) számos, jogtörténeti vizsgá-
latot igénylő történeti előzmény található.
2. HATALM1 JELKEPEK, Közıooı KULTÚRTÖRTÉNET
A jogi kultúrtörténet hazai karriertörténetében fontos állomás volt annak tuda-
tosítása, hogy a jogtörténet-tudomány nem csupán a jogélet szűkebb terüle-
tén, hanem a hatalmi, politikai és a közjogi szférában is kutatási kompetenciá-
val és széles körű tudományos tapasztalattal rendelkezik. Ennek figyelmen kívül
hagyása, tudatos vagy vétlen mellőzése az egyik akadálya a humántudományok
és a jogtörténet termékeny közeledésének. Kiváló köztörténészeink sincsenek
mindig tisztában azzal, hogy tudományterületünk nem csupán a jogképzés és
jogszolgáltatás szűkebb területére terjed ki, hanem magában foglalja az államtör-
ténet fontos szektorait, a közszféra történetileg releváns intézményeit is.
Az európai jogi kultúra általános kérdéseiről és magyarországi recepciójáról a
nemzetközi szakirodalomban számos mű született. A magyar jogtörténet szem-
pontjából különleges jelentősége volt Peter Hăberle népszerű könyvének, amely-
ből kiderült, hogy a német nyelvű szakirodalom az alkotmányos (jogállami) kul-
túrát csupán fél évszázada tekinti jogi kultúra részének? Ehhez képest a magyar
értelmezés nem késett sokat. Ezen a téren is Kajtár István járt elöl, hiszen közü-
lünk ő vizsgálta első ízben egy hatalmi jelkép jogtörténeti tartalmát és köztörté-
neti gyökereit. Képekkel bőven illusztrált tanulmányában a sast a hatalom évez-
redes szimbólumának tekintette. Az általa idézett idegen nyelvű irodalomból az
is kitűnik, hogy eddig ezzel a kérdéssel jogtörténeti szempontból szélesebb kör-
ben sem foglallcoztakfl
3 Peter HÃEERLE, EuropälscheRecl1tskultar: Versuch eı`nerAnnäherungin zwölfSchrı'tten, Baden-
Baden, Nomos, 1994 16-20.; KAITÁR István, Die europäísche Rechtskultur im ungarischen Par-
lament des 19. Iahrhanderts = Von den Ständeversammlungen bis zum parlamentaríschen
Regierungssystem in Ungarn, Studien zur Parlamentarismusgeschichte. 2001, 17-24.; Uő, Az
újkori német jogi kultúra szakírodalma a Pécsi Püspöki Könyvtárban, kitekintéssel a XIX. szá-
zad közepéig: A Klíma-könyvtára kutatások szolgálatában, Pécs, 2001. 15-27.
4 KAITÁR István: Egy hatalmi jelkép kaltúrtörténetígyökerei: a sas, IURA, 1994/2, 13.; Uő, Eurá-
paijogı' kultúra: Magyar modernizácíó a 19. században (büntetőjogi példákkal) = Tanulmányok
dr. Földvári Józsefprofesszor 75. születésnapja tiszteletére, Pécs, 2001, 128-138.; UŐ, A dualiz-
masjogi kultúrtörténeti lenyomatai, jogtörténeti Szemle 2007/3, 24-31.
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Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a szűkebb értelemben vett jogtörté-
net terén ne találnánk korábbi kultúrtörténeti részfeldolgozásokat, vagy mód-
szertani előzményeket. Éppen Kajtár István hívta fel a figyelmünket a jogi kul-
túrtörténet egyik fontos irodalmi ősforrására, Iacob Grimm maradandó értékű
alapművérefl Megismerve e sokat vitatott, de maradandó értékű opust, jelentősen
módosította annak a jogtörténet és más tudományágak viszonyáról szóló téziseit.
E felfogásban már tükröződik az elmúlt évszázad tudományos tapasztalata. A
jogtörténet évszázadai során a jogéletnek és a hatalom világának számtalan kul-
turális jelenségével, a jogforrásokkal, a jog szereplőivel és intézınényeivel foglal-
kozhatunk, miközben létjogosultságot nyert a jogi régészeti, a jogi antropológiai,
a jogi néprajzi és a sajátosan jogi kultúrtörténeti közelítés is. A jogi kultúrtörténet
Kajtár István felfogása szerint kiterjed a jog tárgyi világára (ezen belül architek-
túrájára), a jog ikonográfiájára, jelképeire, szövegeire, rituális cselekményeire és
processzusaira is. Ezúttal is hangsúlyozta: mindezt ki lehet terjeszteni a hatalom
szférájára is, bevonva a vizsgálatba a néprajz és a jogtörténet találkozási területeit,
továbbá az irodalmat mint jogtörténeti, jogi kultúrtörténeti forrástﬁ
Kajtár István másik tanulmányában tisztázta a jogi kultúrtörténetnek a
német irodalomban használatos fogalmi variánsait, egyben ınegvonta a termi-
nológiai határokat a Rechtsarchäologie, a Rechtsaltertum és a Rechtssymbol kife-
jezések között. Megállapította, hogy a közjogi architektúra a hatalom megjelení-
tése mellett mindig igazodik a közjog rendszeréhez. A jogtörténeti kutatásoknak
figyelemmel kell lennie arra, hogy a törvényhozás, a közigazgatás, az igazságszol-
gáltatás és az önkormányzatok tevékenységét, az állam szuverenitását, fegyveres
hatalmát korhoz kötött stílusú székhely-épületek jelenítették meg. Ezek önma-
gunkban is szimbólumként funkcionáltak, emellett további jelképek (zászlók,
szobrok, címerek) kaptak helyet rajtuk és „ezek a színhelyei lettek a jogi stílus
történetéhez kapcsolódó szónoklatnak, illetve itt öntenek formába majdani jog-
históriává váló szövegeket.” Ezzel magyarázható az Európa-szerte kiterjedt tudo-
mányos érdeklődés a jogállamiságot jelképező igazságügyi paloták alkalmazott
építömúvészeti és jogtörténeti elemzése iránt. Nálunk is történtek e tárgyú feldol-
gozási kísérletek, amelyek azonban főként a képi és építészettörténeti illusztráció
5 Uö, Iogi kultúra, jogi szimbólumok és rítusok = Jogi kultú ra, processzusok, riruálék és szimbólu-
mok, szerk. MEZEY Barna, Bp., Gondolat, 2006 (Biblioteca iuridica, Acta congressuum), 130.;
Jacob GRIMM: Deutsche Rechtsaltertümmer I, Berlin, 1956, 6.
Ű KAJTÁR, Iogı' kultúra... i. m., 131-132.
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szintjéig jutottak? A legmélyebb elemzést ezen a területen Takács Péter végezte
el, aki az angolszász jogirodalmi szemlélet avatott tolmácsolójaként kiváló tanul-
mányt írt a magyarországi Iustitia-szobrokról és egyéb justitia-ábrázolásokrólf*
3. JOGTÖRTÉNETI IKONOGRÁFIA, IKONOLOGIA
A történeti ikonográfia kidolgozásában és elismertetésében jelentős szerepe volt
Gernot Kocher grazi jogtörténész professzornak. A pécsi jogtörténeti műhely
ebben a tudás-átvételben is fontos szerepet játszott, hiszen Herger Csabáné fordí-
totta magyarra a kiváló osztrák tudós egyik legfontosabb művét.”
Az első magyarországi jogtörténeti munka, amely a képi ábrázolás jogtör-
téneti fontosságát hangsúlyozta, szintén Kajtár István nevéhez köthető. E korai
tanulmány is egyfajta szerkesztési szemléletváltást tükrözött, hiszen a törzsszö-
veget képekkel illusztrálta, a magyarázatokat az ábrákkal elválaszthatatlan egy-
ségben jelentette meg. A szerző utalt arra, hogy amikor alkotmány- és jogtörté-
neti vizsgálódásokat végzünk, a következtetések ritkán választhatóak el a politi-
katörténettől és szinte mindig összekapcsolódnak kulturális jelenségekkel: ekkor
jogi kultúrtörténettel állunk szemben, és a hatások metszéspontjában interdisz-
ciplináris szemlélettel kell közelítenünk. A jogi kultúrtörténet eszerint vizsgá-
lati körébe vonja a tárgyiasult jogi világot és a reáliákban megtestesült hatalmat,
figyelme kiterjed a jog és a hatalom jelképeire, viselkedéskultúrájára, és termé-
szetesen irodalmi teljesítményeire is. A jog és hatalom képi világánál maradva az
ikonográfia vagy ikonológia a ,,képelemzés tudományos módszere, amely a jog-
intézményeket, jogi nyilatkozatokat, jogi jelképeket, hatalmi aktusokat és szim-
bólumokat derivál a vizuálisan megjelenő dokumentumokból”.*°
 „
7 Uő, Architektúra a jogi kultúrtörténetben, IURA 2002/2. 35., 41.; STIPTA István,A magyar bíró-
sági szervezet története a reformkorig = Bírósági épületek Magyarországon, szerk. DEROSÉNYI
Balázs, Bp., HG és Társa, 1993, 9-17.; Bíróságok, igazságügyi paloták régi képeslapokon, bev.
STKPTA István, szerk. BARTALOS Iózsef, SZOMEATH Tibor, HALÁSZ Tamás, Bíróságok, igazság-
ügyi paloták régi képeslapokon, Kapolcs, Agenda Natura Print Hungary Kft., 2013, 6.
8 TAKÁcs Péter: Iustitia-szobrok Magyarországon = Ratio legis, ratio iuris: Ünnepi tanulmá-
nyok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából, Bp., Szent István Társulat, 2011
(Bibliotheca iuridica, Libri amicorum, 39) 154-179.
9 Gernot KOCHER, Szimbólumok ésjelek ajogban: Történeti ikonográﬁa, ford. HERGER Csabáné, Pécs,
2008 (A Pécsi Tudományegyetem Iogtörténeti Tanszékének Kiadványai, 11), 199.; Gernot Kocher,
szerk. HERGER Csabáné, Bp., Pécs, Dialóg Campus, 2013 (Európai Iogtörténészportrék, 2) 105.
l° KAJTÁR István, Ikonográfia-ikonológia: „Előétel” jövendő jogászok és jogtörténészek számára,
IURA 1998/1, 1-4.
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4. A IOGTÖRTÉNETI SZIMBÖLUMKUTATÁS
Mezey Barna az első hazai szimbólum-kötet szerkesztői előszavában utalt rá,
hogy a magyar jogtörténet-tudomány eddig kevés figyelmet szentelt a jog szim-
bolikus elemeinek vizsgálatára. Ioggal állapította meg azt is, hogy sem a magyar
jogi szimbolika, sem a hatalmi jelképrendszer, sem pedig a jogi ikonográfia nem
tudhat magának gazdag irodalmat. Emlékeztetett rá, hogy Domanovszky Sándor
„Magyar művelődéstörténet”-e (1939-1942) még külön a jogi műveltségre vonat-
kozó fejezetet tartalmazott, addig a Kósa László szerkesztette, 1998-ban megje-
lent „Magyar művelődéstörténet” csupán perifériálisan foglalkozott a jogélettel,
leginkább mint a „szellemi áramlatok oldalvizén sodródó” intézménnyel. A jogi
kultúrtörténet hátramaradásának egyik oka éppen az általános történeti és jog-
történeti szemlélet elkülönülése, kooperációjának újabb-kori hiánya. Igaz az is,
hogy ezen a téren nem kaptunk túl sok muníciót. Mezey megállapítása szerint
nyugaton a „jogi műveltség vizsgálatai nem szűkültek le az olvasottság és a tudo-
mányosság elemzésére, kiterjedtek a jogi sziınbólumok, a jogi nyelv, a népi jog-
élet legkülönfélébb területeire”. Ma is kapcsolatban állnak a képzőművészettel, a
népi jogélettel, a szépirodalommal és a népköltészettel. Ió példaként említette a
Iustitia-ábrázolásokat, a jogi szakmunkák táblaképeinek elemzését, a jogi ikonog-
ráfiát, a jogrégészeti kutatásokat, a jogszolgáltatási szimbólumok történeti vizsgá-
latát, a jogi ceremóniák történetét, a népköltészet és a jogi jelenségek kapcsolatát.”
A fenti, 2006-os összefoglaló szerint a magyar jogtörténet-tudományban szinte
teljesen hiányzott a jogi szimbólumok és ítélkezési szokások vizsgálata. Nem szü-
lettek tanulmányok a jogi hatalmi jelvények, a pálca, a jogar, a talár kérdéskörében.
Alig akadt írás a törvénykezési szokásokról, az ítélkezó helyekről, berendezések-
ről, törvényfáról, a pellengérről. Váratott magára a jogi közmondások szakmai fel-
dolgozása, egyoldalú maradt a néprajz és a jog találkozási pontjainak ábrázolása.
A magyar jogi szaknyelv kérdésében ugyan Kovács Ferenc és Szádeczky-Kardoss
Irma, a jogi szimbolika világából pedig Kajtár István és Rácz Lajos is publikált
figyelemre méltó munkákat, ezek azonban nem pótolhatták a művelődéstörténeti
tablón látható fehér foltokat. Ezért a jogi szimbólumokkal és ikonográﬁával foglal-
kozó tanulmánykötet - összegezte Mezey Barna - alapvető hiányt pótolt.“
Elismerve a széles tematíkai palettát kínáló kötet fontosságát, említésre méltó
Kajtár István 2004-ben megjelent „Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe” cimű
U KAJTÁR, Jogi kultúra... i. m., 8.
12 Uo, 11.; KAJTÁR ISTVÁN, Die Grundzüge der Rechtskulturgeschihte in Ungarn um die
Iahrtausendwende = Festschriftfür Gerrıot Kocher zum 60. Geburtstag, Hg. H. VALENTINISCH,
M. STEPPAN, Graz, 2002., 131-147.
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könyve, amely a szerző egy évtizedes munkásságának összefoglalását adta.”
A kiválóan illusztrált kötet körülhatárolta a jogi kultúrtörténet területeit, ele-
mezte az alkotmányjog és a közigazgatás jogi kultúrtörténeti vizsgálatának esé-
lyeit. Úttörő gondolatmenetben vázolta a különböző jogágak szellemi és tárgyi
kultúrájának lehetséges vizsgálati módszereit, és külön fejezetet szentelt a nem-
zetközi szerződések kultúrtörténetének. A kötet irodalomjegyzéke átfogta a
hazai és a nemzetközi szekundér források teljes körét.
A jogi szimbolika értelmezését és hazai népszerűsítését jelentős mértékben
segítette a Mezey Barna szerkesztette 201]-es tárgybeli tanulmánykötet. Ennek
előszavában a szerkesztő már megállapíthatta, hogy a hatalmi és jogi szimbo-
lika a hatalmas szakirodalommal bíró szimbólumtudomány jól körülhatárolható
belső tartománya lett. A kötet különleges értéke, hogy a hazai történészek, levél-
tárosok, jogfilozófusok, politológusok és jogtörténészek összefogásának ered-
ménye volt. Folytatása és kiegészítője lett a 2006-ban publikált, jogi kultúránkat
illusztráló és a 2009-ben közzétett népi jogi kultúra területén végzett kutatásokat
összefoglaló tanulmánykötetnek.“
A jogi kultúrtörténet tehát elismertté vált a hazai hivatásos jogtörténészek
és a jogot tanuló fiatalok között. A koncepció kitágította a jogtörténet temati-
kai határait, amelynek kutatási területei ezáltal érdekesebbé váltak, a meglévő
művészeti-irodalmi előismeretre épültek, és kínálták korunk csoda-eszközét, a
vizualitás szempontjait. Eddig irrelevánsnak tűnő jelenségek, információk váltak
a jogtörténet szerves részévé és feldolgozási tárgyává. Kajtár István első tanulmá-
nyaiban felbukkanó szimbólum-elemzés később igazolta tudományos létjogosult-
ságát, és legújabb tankönyvében már igazi jogtörténetté szervesült. Szerencsésnek
bizonyult a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz kutatási kooperációja és oktatási
szimbiózisa, amely szintén Kajtár István és tanítványa, Nagy Ianka Teoclóra mun-
kásságának találkozása révén jött létre.” A néprajz tudománya már egy évszázada
'3 Uő, Bevezetés a jogi kultártörténetbe, Bp., Pécs, Dialóg Campus, 2004, 156.
“ A szimbólumok üzenete: A jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak, szerk.
MEZEY Barna, Bp., ELTE Eötvös, 2011 (ELTE Iogi Kari Tudoınány, 14), 10.; KAITÁR István,
Állami ceremóniák és rltusok a dualizmus korában, Iogtörténeti Szemle, különszám, 2007, 5-15.;
BÉL! Gábor, Az eskütétel sajátos módjai a középkori Magyarországon : A szimbólumok... 67-86.
15 Iogi néprajz-jogi kultúrtörténet: Tanulmányok ajogtualományok, a néprajztudományok és a tör-
ténettudományok köréből, szerk. MEZEY Barna, NAGY JANKA Teodóra, Bp., ELTE Eötvös, 2009
(ELTE Iogi Kari tudomány, 1), 487.; NAGY IANKA Teodóra, Jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi
adatok a magyar büntetés-végrehajtás történetéhez: Bali Mihály állami ítélet-végrehajtó, avagy
a „faddi hóhér” kettős életének jogi kultúrtörténeti tanulságai = Iogtörténetı' Parerga: Ünnepi
tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére, Bp., 2013. 270-277.; STIPTA István: A
Iogi néprajz-jogi kultúrtörténet cimű tanulmánykötet méltatása, Iogtörténeti Szemle 2009/3,
45-47.; HOMoKı-NAGY Mária, Az okozott' kárért való kelytállás a jobbágy-parasztság minden-
napjainak joggyakorlatában = Jogi néprajz-jogi kultúrtörténet. .. 383-405.
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bejárta ezt az utat, hiszen Tagányi Károly, Tárkány-Szűcs Ernő, sőt egy ideig Bónis
György is a kultúrára kitekintő szemlélettel közelítette a jogot, és mindhárman a
jog szempontjait követve végezték néprajzi rendszerező tevékenységüket.
Ösztönözte és jelentős részben legitimálta ezt az irányzatot a nemzetközi
tudományos közeg is. A 90-es évektől kezdve észrevehető volt, hogy a jogtörténet
bölcsőjének tekinthető német nyelvű államok tudományos konferenciáin (főleg a
legtekintélyesebb Rechtshistorikertag-okon) megszaporodtak a jogi kultúrtörté-
neti főelőadások és a hasonló tárgykörű referátumok. Az is igazolható volt, hogy
nem csupán a fiatalabb generáció tematika-váltási és téınakeresési kisérletéről
van szó, hiszen a klasszikus jogtörténet forrás-centríkus feldolgozásmódját köve-
tők egy része is csatlakozott ehhez a szemlélethez. A kísérlet jól szolgálta a jogtör-
ténet-tudomány kapcsolati rendszerének kiépítését és erősítését is. A tudomány-
szakunk ennek révén (is) kapcsolatot talált az általános történettel, a művészet-
történettel, az építészettörténettel és az irodalomtörténettel. Kiderült az is, hogy
a jogi kultúrtörténet művelése nem jelenti feltétlenül a jog írott forrásaitól való
eltávolodást. Éppen Kajtár István példája igazolja ezt, aki a levéltárakból felszínre
hozott iratok stílusából, a kérvények hivatali karakteréből vont le - csak a jogtör-
ténészek által érzékelhető - fontos tudományos következtetéseket.
A jogi kultúrtörténet nagy felületen érintkezik a közjogtörténet tárgykörei-
vel. A hatalmi szimbólumok erre a területre esnek, és már tudományos érteke-
zések tárgyköreit képezik, tehát tartalmi értelemben is meghonosodtak. A jogi
oktatásban is komoly szerepük van. Az előadásokat a képek nem csupán illuszt-
rálják, hanem tartalmilag is kiegészítik. Tankönyveink még konzervatívak ebből
a szempontból, de nem tart sokáig, hogy mi is megjelenítsük, vagy kötelező tan-
anyagként használjuk az illusztrált, tudományos magyarázattal ellátott jogi kul-
turális kiadványokat. A módszer a tételes jogászok számára is példát szolgáltat;
erre egyébként már fellelhetőek sikeres kísérletek.” A jogi kultúrtörténet a dok-
tori értekezések tárgykörévé és friss szellemű monográfiák témájává is vált.”
A tudományszak megalapozásában és hazai elfogadtatásában Kajtár István meg-
határozó szerepet játszott. Várjuk a további műveit, mindenekelőtt a hazai iroda-
lomban ismeretlen hadtörténeti, tengerjog-történeti feldolgozásait.
*Ő KENGYEL Miklós, Az igazságszolgáltatás szimbólumai. Adalékok a jog kultúrtörténetéhez,
Tudományos Dialóg 2, 1998, 14-19.; DoMoKos Andrea, Büntetésszankciók a székelyfalvakban
= Jogi néprajz-jogi kultúrtörténet... 339-351.
" BŐDINÉ BELIZNAI Kinga, A bíbor méltóság, a sárga árulás: Szimbólumok és rituálék a jogtör-
ténetben, Bp., Balassi, 2014, 316.; BEKE-MARTos Iudit, Állami legitimációs eljárások és állam-
föi jogkör 1867-1918 között: Az amerikai köztársasági és a magyar monarclıikus állarnföi
hatalomátruházási processzusok és a ceremoniális legitimáció összehasonlító jogtörténeti elem-
zése, Bp., Kossuth, 2012, 296.
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